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Index of Authors and Titles
The following index adheres to Icelandic practice and alphabetizes 
by given names, with patronymics in second position, except in 
the case of Danish (-derived) names (e.g., MelsteS). It lists names 
beginning with special Icelandic characters (^, * ,  9) at the end. 
Short and long vowels are not alphabetically distinguished.
A
Adam of Bremen 57, 144 
Agrip a f Noregs konunga 
sggum 28-30, 66, 69-70,
7 9 ,8 8 ,1 14 , 160 
Ari Borgilsson 1 -2 ,  6, 22,
25- 3 1 , 33, 37-38, 66, 10 1-3 , 
13 1 , 136, 15 1, 155, 16 0 -6 1 
Armann Jakobsson 51, 54-55, 
135, 140,143, 145 -46, 15 1 
Asbjorn SigurSarson 
(story of) 92 
“Asu-BorSar ^attr” 64 
“AuSunar ^attr” 52, 59-60, 65
B
Bagge, Sverre 158-59 
Bandamanna saga 9 
bishops’ sagas 38, 155 
Bjarnar saga Hitd&lakappa 
9 , 16, 38
Bjarni GuSnason 31, 43 
Bj0rsvik, Elisabeth 120
Blondal, Larus 113  
Book o f Settlement
(Landnamabok) 3-4, 21 
“ Brands ^attr orva” 52, 59, 65 
Brekke, Egil Nygaard 1 12 - 1 3  
Bull, Edvard 114  
Bgglunga sggur 42, 1 19 - 2 1 ,  155
D
Droplaugarsona saga 14 
E
Egils saga Skallagrimssonar 
5, 38, 57, 67, 72, 142 
Einarr Skulason 48 
Eirikr Oddsson 31, 43, 46, 160 
Eiriks saga rauda 6, 9 
Eyrbyggja saga 8, 38, 126
F
Fagrskinna 2, 26, 51, 65-73,
75, 79-80, 98, 105, 1 14 - 15 , 
13 1 , 14 1-4 2 ,15 5 -5 8 , 16 1-6 2
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Finnur Jonsson 1 1 1 - 1 2 ,
1 16 - 17 , 155 
Flateyjarbok 66 
Fljotsd&la saga 20 
Fostbr&bra saga 8, 17 - 18  





Ecclesiae Pontificum 57 
Gisla saga Surssonar 8 
“ Gisls ^attr Illugasonar” 3 
Grettis saga 9, 17  
Gryla 1 10 - 12 ,  1 16 , 1 18 - 19  
Gudmundar saga dyra 15,
19
“ Gunnars ^attr 
FiSrandabana” 20 




Hakonar saga goba 84-85 
Hakonar saga Hakonarsonar 
42, 12 0 - 2 1 ,12 3 - 2 5 , 133-36 , 
13 8 -43 , 14 6 ,15 0 -5 2 ,
155-56, 159 -  60, 162 
Hakon Ivarsson (story of) 53, 57 
“ Halldors ^attr Snorrasonar”
3, 51 - 53  ^ 64
Haralds saga grafeldar 84-85 
Haralds saga harfagra 85, 103 
Heibarviga saga 9, 17  
Heimskringla 26, 34-36,
42-43, 51 , 58, 63, 66-68,
7 0  72- 73, 75, 79- 8 3, 88,
1 0 0 - 3 ,1 0 5 - 6 ,1 14 - 1 5 ,  13 1 , 
142 , 15 1, 155-58, 16 0 -6 1 
Heimskringla I 79,
85-88, 10 1, 124 
Heimskringla II 50,
79, 89, 91, 98
Heimskringla III 42-44, 46,
4 8 -51, 98-99, 105-6  
Helle, Knut 1 19 -2 0  
Historia de Antiquitate 
Regum Norwagiensium 
28, 3 0 -3 1, 79, 160 
Historia Norwegiae 28-30, 160 
*Hlabajarla saga 66, 1 14 - 15  
Holm-Olsen, Ludvig 1 12  
“ HreiSars ^attr” 5 1-52 , 64 
“ Hromundar ^attr halta” 1 1  
*Hryggjarstykki 3 1, 34, 37,
4 1 , 43, 46, 66, 155-56 
“ Huldar saga” 134  
Hungrvaka 1 , 6, 11 , 34 
H&nsa-Poris saga 12
I
Indreb0, Gustav 65 -  69,
7 1, 1 14 , 142 
Islendingabok 2, 25-27,
30, 37, 75, 10 1-2  
Islendinga saga 7, 72, 123,
!33 -3 6 ,13 8 , 140, 15 1
J
Jomsvikinga saga 66, 155 
Jon Johannesson 15 1  
Jon Olafsson (transcriber of 
Heibarviga saga) 9, 17  
Jonas Kristjansson 127 
Jons saga helga 34 
Julius Caesar 106, 159
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K
Karl Jonsson (Abbot)
105, 1 10 - 13 ,  119  
Koht, Halvdan 1 12  
Kristni saga 6 
Kroka-Refs saga 10
L
Landnamabok 3, 134 
Laxd&la saga 8-9, 17, 56 
Legendary Saga o f Saint O laf 
34-38, 69, 98, 155, 160 
Libellus Islandorum  1 , 26 
Lie, Hallvard 113  
Ljosvetninga saga 12 - 13 ,





Mager0y, Hallvard 119 -2 0 , 
156
Magnuss saga berf&tts 
7, 62, 10 1
Magnuss saga lagab&tis 15 1 
MelsteS, Bogi Th. 3, 6-7, 156 
Morkinskinna 2, 4, 31,
4 I - 44 , 49-6 ^  ^ ^ , 73, 
9 8 -9 9 ,10 5 -6 , 1 13 - 15 ,  
14 1-4 2 ,15 5 -5 8 , 160-62 
Muller, Peter Erasmus 155
N
Njals saga 14 , 16 -18 , 2 1, 61 
O
Oddr Snorrason 3 1, 33-38, 
66-67, 70, 86, 14 2 ,
155-56, 16 0 -6 1
“ Odds ^attr Ofeigssonar”
56, 64
“ Ofeigs ^attr” (in
Ljosvetninga saga) 128 
Olafia Einarsdottir 140 
Olafs saga helga 55, 58, 
88-103, 12 8 ,15 6 -5 8 , 160 
Olafs saga Tryggvasonar (by 
Oddr Snorrason) 36-37, 55, 
66, 70, 85-86, 136, 142,
155-56, 158, 160 -  61 
Olafs saga Tryggvasonar 
(in Heimskringla) 86,
88, 90, 136, 158 
Oldest Saga o f Saint O laf 34, 
36-38, 66, 68, 70, 98, 155 
Orkneyinga saga 155
P
Pals saga biskups 34 
Prestssaga Gudmundar 





Saxo Grammaticus 70 
Schier, Kurt 155 
Schreiner, Johan 1 1 3  
Separate Saga o f Saint 
O laf 4, 10, 22, 156 
Shakespeare, William 
106, 133, 137 
Sighvatr ForSarson 
(skald) 63, 73 
SigurSr Hranason 
(story of) 60-61
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Smith, Anthony D. i6 i 
“ Sneglu-Halla ^attr”
53- 54, 56, 59, 64 
Snorri Sturluson 7-8, 34, 49,
7 2  I 33, O 8- 39, 143- 44 , 
147, 149-50 , 16 1 
Steinn Skaptason (story of) 94 
Storm, Gustav 1 12  
“ Stufs ^attr blinda” 56, 59, 64 
Sturla TorSarson
12 1 ,12 3 ,13 3  -4 1 , 15 0 -5 1 
Sturlunga saga 5, 15,
18, 82, 133-34  
Sturlu saga 49
“ Sturlu ^attr” 134-35, 139 -4 1  
Styrmir Karason 68 
Suetonius 159 
Sveinki Steinarsson (story 
of) 58-59, 61, 69, 73 
Sverrir Jakobsson 4, 143, 145 
Sverrir Tomasson 75 
Sverris saga 4 1-4 2 , 70,
80-81, 105-24 , 126, 130, 
i 35- 3 6 , i 4 ! - 42 , 15 1-5 2 , 
155-56, 158-59, 16 1-6 2  
Svinfellinga saga 20 
Smmundr Sigfusson 22,
25-26, 2 8 -3 1, 38, 66,
79-80, i36, i55, i60




28, 30-32 , 70, 79 
Tristrams saga 7 1
V
Valla-Ljots saga 39-40, 42, 60,
12 4 -  26, i28, i30, i35, i57
Vapnfirdinga saga 14 , 17  
Vatnsd&la saga 8, 10, 12  
Viga-Glums saga
12 5 -  26, 135, 157
W
William of Sabina (Cardinal)
I 45 - 4 2  I5°
Worm, Ole 120
Y
“ Ynglinga saga” 79-80, 85,
103




TjoSolfr or Hvini (skald) 79 
Pordar saga kakala 19 
TorSr Sturluson 133 
Porgils saga skarda 16 - 17  
Torir hundr (story of ) 92-94 
Porlaks saga 34 
Torleifr jarlsskald 54 
Torleifur Hauksson 116 ,
^ , I 45, I 59
Toroddr Snorrason (story of)
94
“ Torsteins ^attr spgufroSa”
64
“ TorvarSar ^attr krakunefs” 8 
p&ttir 51
